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DIARIO
DEL
OI~ICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"PAR'T'E OFICIAL
REALES ORDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
8," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g ,), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que, en harmo-
nía con lo determinado por real orden de 2 r de noviembre
de 1887 (C. 1. núm. 502), y accediendo á lo solicitado por
V. E., se pongan á disposición del General Gobernador mi-
litar de Vitoria, los libros, mapas, dibujos y demás efectos
procedentes de las Conferencias para oficiales y Academia
preparatoria de ese distrito, que existen almacenados en di-
cha plaza, con objeto de que se sirva di stribuirlos entre los
cuerpos y dependencias de aquella guarnición, en la forma
que puedan prestarles mayor utilidad.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Pr~vincias Vascongadalil.
Señor Inspector general de AdministraciÓn Militar.
DESTINOS
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., en 12 del actual, se ha servido disponer que el pri-
mer teniente que presta $lUS servicios en esa Inspección,
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D. Enrique Ladrón de Guevara y Ladrón, pase á conti-
nuarlos en la Comandancia de Santander; siendo reempla-
zado en ese centro por el de igual clase de la de Navarra,
D. Jenaro Gutiérrez¡ y Valdecara.-
De real orden lo digo á V, E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19 de junio de li90'
BERMÚDIlE REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Caliltilla la Nueva, Bur-
gos y Navarra é Inspector general de Administración
Militar.
-~...
7,' SECCION
"Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este"
""MínisÚ;1:ió, en su escrito fecha 22 de mayo último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el teniente de Infanteria, de
reemplazo en esta corte, D. Maril¡Ulo Mate Calleja, pase á "
prestar ""us servicios en la plantilla eventual de la Comisión
Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, en la vacante
ocurrida por haber obtenido otro destino el de la propia
clase y arma, D. Ramón Lahe Puente, quedando agregado,
para el percibo de SUI haberes, al tercer batallón del regi-
miento de Mallorca. .
De real orde~ lo digo á "V. E. para s~ conocimiento y "
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Se ñor Inspector de' la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba. y Castilla
la Nueva é Inspectores generales de Infanteria y Ad-
ministraoión Militar.
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BERMÚDI;:Z REiNA
8." SECCIÓN
Excmo:Sr.: El RBY (q. D. g.), Yen su nombre la RnmA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por V. E., se
ha servido disponer que se incorporen á su cuerpo los cua-
tro soldados del batallón de Telégrafos queJ por real orden
de 5 de diciembre del ano próximo pasado (D. O. nümero
:171), se destinaron, en concepto de agregados, á la Acad..
mía General Militar. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de junio de 1890'
.,
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señor Capitán general de Ca.tilla la Nueva.
. Excmo. Sr.:' El RllY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo.solicitado por el tenien-
te de Caballeria, ayudante de profesor de la Academia Es-
pecial de Sargentos, D. Eugenio Ramos y González, se ha
servido ordenar que sea baja en dicho centro, quedando en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin se le
conceda nuevo destino.
De real ol;,!ien 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. R. muchos años.
Madrid 19 de junio do 1890'
BERMÚDEZ REINA
SElfior Ini\pector geuOJ'ala..Admiuiat.raotón Militar,
Sefíores Capitán general de CQstilla la Vieja é Inspector
general de Caballería.
"
INDEMNIZACIONES
10,· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de'
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en :Z7 de mayo pró-
ximo pasado, desempeñada, en diciembre último, por el
teniente habilitado de la Zona militar de Alcazar de San
Juan, D. Teodoro Mnga '1'obaUna, trasladándose desde
esta corte á dicho punto á depositar correajes sobrantes; de-
clarándola indenínizable con arreglo al arto 24 del regla-
mento vigente, en concepto de separación breve.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 19 de junio de 1890.
iot
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Inspector general de AdministraGión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la,REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 24 de marzo úl-
timo, conferidas al personal comprendido en la siguiente
relación, que da principio con D. José Bellver, y termina
con Franoif3oo Cebl'iáll1 declarándolas indemnizables, res-
pecto de los oficiales, con los beneficios que determinan
los arts, 10 y 11 del reglamento vigente; y con la que le
corresponda, al obrero ajustador, con arreglo á la real or-
den de 14 de enero de 1885 (C. L. núm. t~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1890.
Bll1UdOOIlZ RlltNA
Se1'í.or Capitán geoC!ltal de Vale.uota.
Setior Inspector genoral de Ad.mbUatrao14n Milltar.
Relación qtUSI cita
I
CUERPOS CLASES NOMSRES eoMIISIONES
, . , " •
Tercet regimiento divisionario de~ Teniente.. ••••.• D, Jos' Bellver••...... ····1 Desartillado de los efectos del Par-ArtIllería......................
I
» Julián Monviedro.. . • •• • que de Peñíscola.
Administraci6n Militar •.•.••..•••
, Oficial I.o.......
~ Presenciar la anterior operación
Comoo de guerra. ~ Miguel Pajarén Pascual., hasta el embarque del material
, para Cartagena,
Artillería..•••••••••••.•••••••..• Obrero ajustador Francisco Cebrián \ Desartillado de los efectos del Par~
• • . • . • • . . que de Peñíscola .
, , . ~. ro" teto n _.. , t •• X
Madrid 19 de junio de 1890'
',--
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombré la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 23 de mayo pro-
:dmOpQ8aclo, conferidas á los comisarios de guerra de pri-
mera y segunda clase, respectivamente, D. Eduardo Bayo,
y D. An1lonie.J.Wur,para que puedan trasladarse: el primero,
á Calatayud, y el segundo, á Teruel, con objeto de pasar re-
vista á las fuerzas que componen la guarnición de dichos
puntosJ deelaráo.dolas:inde!mnizableseon ab~;mo de los gastos
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de locomoción, con arreglo á la real orden de ro de enero
de l885 (C. 1. núm. 7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M¡tdrid'19 de junio' de l890'
Bnl1MÚl:ln2 RUINA
Seflor Capitán general de Aragón.
SQ!ior Ilttpector '0:161'.1 d, .tlml:t11.'ra~lóDMiUta..á
.D. O. NUM. '31 U JUNIO l&)O
Q L. ,.e, 444 -' ( , t I ¡ : .C ( , PO r .... ,...
MATERIAL DE INGENIEROS
Sefior Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
BERMÚOEZ REINA '
BERMÚDEZ REINA
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Inspector médico de segunda clase, personal, del Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino de director del Instituto ana~
tomo-patológico, D. Cesareo Fernández y Fernández Lo..
sada, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para
Caldas de Besayas (Santander) y Wiesbaden (Alemania), el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino)
ha tenido á bien concederle dicha licencia, por el tiempo y
para los puntos que la desea, con goce del sueldo regla-
mentario por el indicado concepto, con arreglo á lo que pre-
ceptúan las instrucciones de 16 de marzo de 1885 y real or-
den de 10 de septiembre de 1886 (C. L. n üm, 1.32 y,80).
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V' E., en 29
d~ mayo último, al cursar el proyec to formado por la Co-
mandancia de Ingenieros de esta plaza, para renovar, en Se-
gavia, la cubierta de la Iglesia de San Francisco, el RE"i
(que Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del
Reino) se ha servido aprobar el mencionado proyecto¡ cuyo
presupuesto, importante 26.440 pesetas, habrá de ser cargo
á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros, corres-
pondiente al ejercicio ó ejercicios econcmicos en que se
ejecuten las obras.
De real orden lo .d igo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1890 •
9·' SECClON
Senor Inspector general de Administraoión Militar.
I
Bxcmo. S,., nl Rsv;::::, Y'co 'o nombre la RmNA I
Regente del Reino" se ha servido aprobar la comisión de I
que dió cu.enta V. E.. á este Ministerio , en!? de abril últi- I
mo, conferida al médico LO de Sanidad Mlhtar, de la pla- ¡
za de Cartagena, D. José Palao Gómez, para trasladarse 1
al polvorín de la Guía, con obj eto de reconocer el estado I
de las agu as del' algibe y sus condiciones de potabilidad,
para destinarlas al consumo de la fuerza destacada en el
mismo; declarando dicha comisión indernnizable con el
abono de gastos de viaje, con arreglo al artículo I1 del re- 1
glamento vigente modificado por la real orden de 12 de no-
viembre de 188, (C. 1. núm. 4.3 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 19 de junio de 1890 • i
'.........
BERMÚDhZ REINA
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), y en su nombre.la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
.de indemnizaciones que V. E. 'remitió á este Ministerio, en
)7 de mayo próximo pasado, devengadas, en concepto de
viajes, por el personal de Ingenieros y Administraoión
Militar, en el mes de abril anterior, en las obras de defensa
que se ejecutan en la plaza de Cartagena, cuyo total ascien-
de á .325'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Valencia.
BERMÚDEZ REINA
'L¡CENCIAS
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Wenceslao Cifuentes y .Diaz, en la instancia
cursada por V. E. á este Ministerio, con fecha de ayer,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos me-
s~s de licencia, para las provincias de Alava y de Oviedo,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de junio de 1890' . .'
BERMÚDEZ REINA
Sefior Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Provin-
cias Vascongadas y Castilla la Vieja é Inspector ge-
neral de Administraoión Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Para los efectos prevenidos en el art. 25.3
del reglamento de obras, vigente, el REY (q, D. g .), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar
el acta de recepción definitiva del material de hierro em-
pleado en la Factoría militar de esa plaza, cuyo documen-
to cursó V' E. á este Ministerio en ~9 de may.o próximo
pasado. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.:
Madrid 19 de junio de 1890.
BltRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de 'Granada.
Señer Inspector general de Administx:a~i.ón Militar. . .
~..... 0. :
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PAGAS DE TOCAS
8.· SECCIÓN
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes
actual, se ha servido conceder á D. a María de la Concep-
ción Cana Garcia, viuda del teniente de Carabineros, reti-
rado, D. Diego Damián y Fernández, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de )25
pesetas, duplo de las 162'50 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante, se abonará á la interesada en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Vizcaya.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
8.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Remo, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual,
se ha servido conceder á D. a Blasa Gurrea é Irisarri,
viuda del general de dívisioa D. Manuel Blanco y Valde-
rrama, la pensión anual de' ).1"5 pesetas, que le correspon-
de por Ja tarifa de la real instrucción de 17 de junio de 17T;,
segun lo determinado en la real orden de 24 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 117). Dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por las cajas de Filipi-
nas, desde ell9 de noviembre de 1889, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante.
De: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1899.
-Ó:
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Se:ll.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M;arina y Capitán general de las Islas Filipinas.
e ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la ReINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo <le Guerra y Marina, en 8 de enero del
corriente año, ha tenido á bien coaceder á D. ti Dolores
-'obar Oruibet, viuda del coronel de Infantería, D. Hora-
eío Sawa y Navas, la pensión anual de 1l.500 pesetas, que
segó'n 10 determinado en real orden de 114 de mayo próxi-
mo pasad&-(D. O. núm. 117), le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar) y tarifa de la real instrucción
de 17 de junio de 177,; la cual le será abouada.per las cajas!
d~e esas Islas, desde el6 de junio de 1889, que fué el siguien-
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te día al del fallecimiento del causante é ínterin conserve
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RETl"'A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Manuel Rojas Li-
nares, y consorte, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 26 de agosto de 1887, por la cual obtuvieron
la pensión anual de 182',0 pesetas, como padres de un sol-
dado muerto, de resultas de heridas, en acción de guerra, el
Tribunal. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 25 de abril
próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Manuel Rojas y Francisca Morales no tienen derecho á
los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose conside-
rar como corriente y serle abonada la pensión desde 23 de
septiembre de 1886, fecha de la presentación óficial de su
primera solicitud, y confirmándose la real orden reclama-
da de 26 de agosto de 1887, en cuanto no se oponga á esta
declaración.•
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
-
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Teresa Castellnou
y Margalet, contra la real orden expedida por este Minis-
terio, en 9 de agosto de 1884, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'50pesetas, como madre de un soldado falleci-
do en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito,
con fecha 25 de abril próximo pasado, sentencia cuya con-
clusión.es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Teresa Castellnou no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que. reclama; debiéndose considerar como corriente y
serIe abonada la pensión desde 27 dé agosto de 188), fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de 9 de agosto de 1884,
en cuanto no se oponga á esta déclaracién.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de C:atalufia.
Excmo. Sr El REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de mayo
último, se ha servido conceder á ASQen$ión d~ la Torre '1
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San Cristóbal, madre de Gregorio de la Serna, la pensión
anual de 272'50 pesetas, el cual beneficio se encuentra va-
cante por fallecimiento del marido de la recurrente, á quien
fué otorgado por real orden de 7 de febrero de 1871. La re-
ferida pensión se abonará á la interesada, mientras p"'rma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Santander,
desde el 12 de enero de 1885, que son los cinco años de
atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir de la
fecha de la instancia, y teniendo en cuenta que el óbito de
su referido esposo tuvo lugar el 6 de marzo de 188.3.
Dereal orden lo digo á V. E. para" su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
que eran baja en los beneficios de aquel real decreto, antes
del 1.0 de julio de 1889.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Admi~istración Militar.
RETIROS
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en" 26 de mayo
último, se ha servido declarar expedito el derecho de Doña
Isabel Taracido y Zarza, á la parte de la pensión que le
corresponde según la real orden de 14 de noviembre de
1889 (D. O. núm. 253), una vez que dicha interesada ha
justificado, debidamente, su estado civil; debiendo, por 10
tanto, percibir el indicado beneficio, mientras permanezca
soltera, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 9 de julio de 1885, según se consigna en dicha soberana
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
3.' SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Caballería de
Reserva núm. 2, D. Ignacio Guasp Dubón, en súplica de
su retiro, para Madrid, con los beneficios que concede el
arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba, de q de julio de
1885 (e. L. núm. 295), á que se considera con derecho, por
ser natural de Ultramar, el RH (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo que el referido capitán sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndosele el retiro y abonándosele el sueldo provisio-
.nal de 200 pesetas al mes, por las cajas de la Isla de Puerto
Rico, como comprendido en la regla 3.a de la real orden
circular de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterinel
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madd',1
19 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_..
PREMIOS DE ENGANCHE
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra':'!l;
Marina, Capitán "general de la Isla de Puerto Ricoéi
Inspector general de Admi~~stración Militar.
COMISIÓN LIQUIDADORA DEL CONSEJO DE REDENCIONES
4.· SECCION
Excmo. S~.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 111 del actual, promovida por el capitán
de ese cuerpo, y perteneciente á la Comandancia de Málag;i,
D. José Arias y Sánchez, en solicitud de,su retiro, para
esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el
expresado capitán sea baja, por fin del presente mes, en la
Comandancia á que. pertenece; expidiéndosel e el retiro y
abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el sueldo provisional de .'325 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo.de.Guerra y Marina informa acerca de
Jos derechos pasivos q~e, en definitiva, le correspondan, á
\ cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y" hoja de
\ .servicios del interesado.
\ De real orden lo digo á V. E. rara su conoci~iento¡ .
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez del Cuadro eventual del regimiento Infanteria Re- !
serva de Zamora núm. 5.3, D. Marcelino Garcia Moreno,
en solicitud de abono del depósito de premios y pluses de
enganche, afecto á su último compromiso, con arreglo á los
arts. lo y 18 del real decreto de 20 de julio de 1885, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido resolver: que todas las cantidades que el re-
Currente y cuantos se hallen en:su caso, tengan en depósito,
Como procedentes de cuotas de enganche, afectas al último
compromiso que sirvan con los beneficios del real decreto
de 20 de julio de 1885, les sean satisfechas por la Sección
de Enganches y Reenganches de la Administración Militar.,
cuando le terminen, después del 30 de junio de 1889. abo-
ilándoles el mismo interés' de un cuatro por ciento anual,
" ,
~ue satisfacía el suprimido Consejo de Redenciones á los
© Ministerio de Defensa
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 19 de junio de 1890.
BEltMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de Granada y Castilla la
Nueva é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de jo del
mes último, y de la hoja de servicios que le acompaña, pro-
poniendo al oficial primero del Cuerpo Administrativo
del. Ejército, D. José de Panda y Hoyos, para 'el retiro
forzoso, por haber cumplido la edad reglamentaria, el RIlY
. (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido por conveniente disponer qne el 'expresado oficial
sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que per-
tenece; expidiéndosele el retiro provisional, sin más goce
que el uso de uniforme, por no contar l30 años de servicios,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 19 de junio de I8go.
BERMÚDIlZ RUINA
Sedal' Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general do Castilla la N~eV'a.
•••
7,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promovió
el soldado licenciado del batallón Cazadores de Bailén de
la Isla de Cuba, Tomás Alvarez Fernández, en súplica de
que le sea concedida pensión de retiro como inutilizado en
campaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
• nte del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '1 de marzo pró-
ximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, en razón á lo prevenido por real orden de ~3
de abril de 186~.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V, E. muchos años, Ma-
drid 19 de junio .de 1890'
BElUlÚDBZ REINA
SeAor Capitán general de OU\lUa la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina )' Cap itán general de la I>:ila de Cuba.
_.. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'."SECCION
lixcmo~r.: nn viaJa de la instancia que ct,1.rao V. B, á
.ste Ministerio, en JlS de mayo próximo pasado, promovi-·por el\C-apit~n del regimiento Itlfanteda de Sa1?oya; Don
~"a.l Santa:q¡al'la .,nt6nd.., en ' edplícll de que le sea
© Ministerio de Defensa
abonada la diferencia entre la gratificación de 600 pesetas,
que disfrutó como ayudante de profesor de la Academia Ge-
neral Militar, durs nte el ejercicio de 1888-89, y la de 1.50Q
pesetas á que se cree con derecho, el RI!Y (q , D. g.), yen su
nombre la RBlNA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado¡ porque habiendo optado el capitán
Santamaría por las antiguas recompensas, no le son aplica-
bles el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. U3),
ni la real orden de 7 de noviembre del mismo año (C. L. nü-
mero 406), en que funda su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de junio de 1890'
BERMÚDEZ RHINA.
Sefíor Inspector general de Infantería.
.'1iI'
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el alumno de la Aca-
demia General Mili tar, D. Carlos Nieto Alcalde, que con
arreglo á la .real orden de 12 de diciembre de 1886 (Colec-
ción Legislativa núm. 565), se le destine á cuerpo para el
percibo de haberes, puesto que perteneciendo al reempla-
zo de 1887, fu é sorteado por el distrito del centro de esta
corte, y obtuvo el núm. 966, aunque no cubrió plaza por
hallarse sirviendo como voluntario, en clase de cabo pri~
mero, en el regimiento Infantería de Magallanes del ejér~
cito de Filipinas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el interesa-
do sea alta, en la próxima revista, en el regimiento Infante-
ría de Africa, y baja en el disuelto de Magallanes, anotén..
dose en su filiación el concepto en que sirve. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
dríd 19 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Iufanteria.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cas-
tilla la Nueva é Inspector general de Administraoión
Militar.
~.-
ZONAS POLÉMICAS
',' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
a este Ministerio, en 11 de marzo último, promovida por
D. Pedro P~rQli SeUo, presidente de la Sociedad titulada
«Canal de Jaca», en solicitud de revalidación de la orden
de la R.e~encia~ fecha 4 de enero de 1870, en que se auto ...
rizaba á D. Miguel G eliner y Germa, para ejecutar algunl1S
ob ras dent ro de las zonas polé micas J tJ la plaza de j acs]
considerando que por el pl azo transcurrido sin haberlas lle~
vado á cabo, ha caducado aquella' concesión, y por lo tanto
debe considerarse la petición del recurrente, como de obra
nueva. y teniendo en cuenta el carácter de utilidad pública
que la misma reviste, el Rny (q, D. g.), Yen su nombre la
:R.Jlll1lA Re{Jl"ente del Raino, ha tenido á bien:
, r ,o Concedar el permiso solicitado; con las mismas (:01'1<'
dlciones que se impusieron al Sefior Gellner en la orden d$
l~ Regencia, fccha 7 de agosto de t869i debiendo, por 10
tanto, variar el trazado de la llamada Acequia Maror, á no.
o, O. MU)l. 137 S;l ";
Sfr qu~ el intOl'osad.o demuestre ser completamente impo-
sible verificarlo en los términos prevenidos en la prescrip-
ción segunda de la repetida orden.
2.° Autorizar igualmente la colocación de la tubería
p~ra aguas potables á que se refiere la instancia del recu-
rrente, siempre que Se ejecute bajo la inspección y vigilan.
eis de la autoridad militar de la plaes, con arreglo á las dis-
posiciones que ~~ta dicte, entre. las que figurará como esen-
cisl elmodo de cruzar el (lamino de subida al fuerte Rapitau.
).0 Autorizar también, que una Vez terminado el ca-
nal, se eoastruyan lal!acequias necesarias para el riego, bajo
la misma inspección y vigilancili de la mencionada autori-
dad militar, sin cuyo eenocimiento y conformidad no podrá
procederse á ello.
y 4,Q Toda$ las obras que se ejecuten dentro de las zo-
nal! polémicas de la plaza, quedarán sujetas á las prescríp-
cio.nas¡ g~nerale¡; de la legislación vigente sobre construc-
ciones y trabajos en las mencionadas zonas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conceimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos afiOI. Madrid
HJ de junio de 1890.
BlllUlÚPll:Z ~niA
Senof e,pitAn gen~ral de Aragón.
--.0......
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Bn vista de lo expuesto por V. B., en 24
de mayo último, al cursar la instancia promovida por Don
Juan Bautista Auttinez, en solicitud de autorización para
fijar lo. carriles de un tranvía á vapor, sobre la carretera
que atraviesa las zonas polémicas del Castillo de Nuestra
Señora de la Luz, perteneciente á la plaza de las Palmas de
la Gran Canaria, el RI'Y (q. D. g.), Y en su nombre la R.BINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso"
solicitado, siempre que la obra se ejecute con arreglo al
. plano que acompaña á la instancia del recurrente, y quede
sujeta, en todo tiempo, á las prescripciones generales de III
legislación vigente sobre construcciones en las zonas 1'016.,.
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1890'
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
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FECHA
de las comunicacionesAUTORIDADES
Q.v:a LA SOLICITAN
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARIA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
ALTA Y BAJA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERíA
BESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades que se expresan, selicitando el alta y baja de los in-
dividuos que se relacionan á continuación.
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#'".~ IDía [,--
. ' ~ I l '
I 29 abril.... 1890 188,3 Secundino Vidal Suárez .••••.. jEn el I~stituto de Carabineros, por haber{Regimiento ~eserva, de La Estrada, por .ha-{ cumplrdo el tiempo por que fu é filiado ber cumplido el tiempo por que fu éfiliado
. . en el Instituto de Carabineros.
12 tm 8 I 1 '" lE' . ¡En el Regimiento Reserva de Palencia nü-
ayo •.. 1 1 90 1881 Adrran Mart ínez Santamaría.. •• n el I~stltuto. de Carabineros, po: haber} mero 60, por haber cumplido el tiempocumplido el tiempo por que fué filiado ... / por que fué filiado en el Instituto de Cara-
bineros. .
,30 [abril., .. 1 i890 I 188,3 [Iuan Isis Pérez lEn el !nstituto de Carabineros, por haber{Regimiento Re~erva ~e Segorbe núm. 42, ~orI terminado el tiempo por que fué filiado haber cumplido el tiempo por que fu é filia-
. ' . . . do en el Instituto de Carabineros.
Antonio Gómez Fernández lEn el Instituto de Carabineros por haber(Regimiento Reserva de Villalba núm. .33, por
, ..•.{ terminado el tiempo por que fué filiado 1 haber cumplido el tiempo por que fué filia-
, .. \ do en el Instituto de Carabineros.
1 'd D' .. , ¡ . . lEn el regimiento de Reserva de la Puebla de
SI ro iéguez Vivían .••••••• )En el !nstttuto ~e Carabineros, por ,haber Trives núm. .37, por haber cumplido el
. . l termI~ado el tte~po por que fué filiado, . tiempo por que fu é filiado en el Instituto
f . . de Carabineros.
Luis Palacios P érez..........• fEn el Instituto de Carabineros, por no ha_íRegimiento Reserva de.Almería P..?m. 4~, port bérsele concedido la continuación "l no hab,érsele concedido la continuacíón en
el Instituto de Carabineros.
Rosendo Souto Mouriz .•..••.• fEn el ~nstituto ~e Carabineros, por .haber (Regimiento Re~erva de Villalbanúm',H"port terminado el tiempo por que fué filiado 1 haber cumplido el plazo por que fue filiado
•. \ en el Instituto de Carabineros.
Veremundo Menéndez Sánchez íEn el Instituto de Carabineros por haber{Regimiento Reserva de Oviedo núm. 54., por
't cumplido el plazo por que f~é filiado.... haber cuU:Plido el plazo 'por que fué filiado
f
en el Instituto de Carabineros.
188
4 Antonio Medinilla Benítez {En el Instituto de Carabineros por haber(Regimiento Reserva de Málaga núm. 46, por
la Imayo I
18
9
0
' ...•• sido expulsado del cuerpo.... : .•........ l habb.er sido expulsado del Instituto de Ca-
... \ ra meros,
1882 Juan Peralta Aviñó.••••.•.• ..• fEn el Instituto de Carabineros, por haberíRegimien!o Reserva de Matar énúm. 9, port sido expulsado . . . . . • • • . . . . . . . .. : .....•. /' habb.er Sido expulsado del Instituto de Ca-
1
, . . ra meros.
la Imayo • •• 1 1890 r88,3 Antonio Badíá de Arín {En 'el Instituto de Carabineros por haber{Regimiento Reserva de Sagunto núm . 22'Ó
or
\
18S4~O'é Yedra Gil :::::::::(E~: ::::::~~~. '~::'~i~~~~:~ .;:: '~:~~:iR!¡'~~:~~~~E:::~:':: :I~:::::Ú:. ,:~6 \mayo •.. \
18
9
0
~ sido expulsado '" • •• •• . • por h~ber SIdo expulsado del Instituto de( Carabineros:
,Slh Joe " p.,rez Busto,.. .. _ _ .{En. <;\ Instituto de Carabineros, por haberCRegímiento Reserva de Ví11alba núm. ~},
.. . ~ por haber sido expulsado del Inatltuto do
la [mayo ... 1 1890 I 188.3
14 [mayo .•. i89° 1882
29 ¡abril. •.• r890 1882
. Inspector general de Ca)
rabineros •.••• '" ... '1 29 abr íl ., •• 1890 1882
1
29 abril, .•. 1890 1884
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, { " 5En el regimient o Reserva. de M ála.ga n úm.. 4 6,
F ra n C ISCO F e r n á n d ez García • • • • En e l InstI tuto de C::a r a bI?-e ros, p o r h~bérse- por habérsele negado la continuación en el
.' le negado l a contínuacíon •..••••••••.••. t Instituto de C arabineros.
Ir (Regimiento Infantería Lealtad número 30,1886 ¡Antonio Fernández Pardo En el Instituto de Carabineros , por haber} en situación de reserva activa, por haber•• . . • . sido expulsado ••....•. .......••• ..•... } sido expulsado. del Instituto de Carabí-• o ( neros. ,
I lRegimiento Infantería de G arell ano núm. 45,1885 IDionisia Ataquine Viguer.... .• En .el Instituto de Carabineros , por haber e,n sit uación de reserva ~ctiva, por hab~rsido expulsado... •• .. ... ..... ..... • •• •• sido expulsado del Instituto de Carabi-o ' ' , neros.
\
Cuadro de r eclutamíento de laZona militar del
mayo••• 1 1890 1 1889 [Iosé Fernández Incógnito .•.••.¡ ~ontevedra, por h~b~r ingresado v0.1unt~- En el re.gimiento de Mur~ia núm. 37, por
. r íame nte en el regi miento de Murcia nu- haber ingr esado volunta riamente.
mero .37 ..••••.•..... .. ............ , ..•
» [Eleuterio Carreira Corral. .•.... lEn la Academi,a ,?e.ne,r~l ,Militar, por haber/En el re gimiento de~ P rí~cipe ~úm. 3, por
. ( pasado con licehcia ilim itada .••••.•••••. ~ haber pasado con licencia ilimitada .
~ ¡José Barroso Durán.•.•••••••. ,lEn la Ac ademi.a Ge~er,a~ ~ilitar, por haberlEn el regimiento de ~a Pri.nc,e~a .núm. 4, por
~~'_ I ( pasado con 1.lcex:,Cla Ihmlt~~a. . .. . . . . . .•• h~b~r pasado con hcenc~a il imi tada.
» [Francisco Pedraza S ánchez . . .. . IEn la Academl~ Ge~e:a.r ~Ihtar, por haber) Regimiento de . Zam.or~ ,Ol~m . 8, por haber
' '' ..,.~~ { pasado con licencia ilimitada . • . • . . • • • . • • ~ pas ado con licencia Ilimitada.
» ¡Jum ano' Vega .• ' JAcademia G eneral Militar, por haber pasado lfcegimiento de Mallo rca núm . 13, por haber
{ con lic encia ilimitada . • • . . . . . • . . . . . . • . . • ~ pasado con licencia ilim itada.
» [Franc isco Garcella ·Ballesteros .. IAcade~ia G,en.e; al,Milita!;", por h aber pasado)Regimiento de. Cast!ll~ .n~rn . 16, por haber
{ con licencia ilimitada• . . . .• • . • • • . • . •• • • • \ pasado con licencia ilim itada.
» IMariano Rodríguez Jiménez , [Academia G eneral Milit ar , por haber pasado)Regimiento de Barbón núm. 17, por haber
, ••.{ con licencia ili mitada....••...••..•..•.• \ pasado con licencia ili mitada.
JI I Barto1om é Vendrel Benages•.. ,1Academia General Milit ar, por h aber pasado/Regimiento de Al mansa núm. 18, por haber
( con licencia ilimi tada ....•....•......... ~ pasado con licencia ilimitada.
» [Miguel Chaparro Carrillo . •.•.. ¡Ac aden:¡ja G.en.e:al.Milit ar, por haber pasadol'Regimieuto de .Gero,na. ?Ú;n. 2 2, por haber
P bl S J é D ( con licencia ilimitada••.•..•••••••.•. ···1 pasado con Iicencia ilimi tada.
JI a o an os eza ••...•••••. t I ' /
» José Castel~o GÓm~z Acaden:ia G~n~:al,Militar, por haber pasado Regimiento deya1e,nc!a.n~m . 2 J' por haber,
» Manu~l, Arias Rodríguez .. . . ••. con licen cia Ilimitada.•••....•• ..•••... •f pasado con licen cia ilimitada,
JI S~bastlaíl Fer; er Moreno••.••.. ¡Academi a General Mili tar, por haber pasado(Regimiento de Luchana nú m. 28 por haber
. » Vlcent,eG~rcla Colón.......... con licenc ia ilimitada .•.....•. .•.•...••• 1· pasado con licencia ilimitada. '
» ~~t~n~o Sanch~z Delgado •...• 'IAcade~ia G~n~~al ,~hlitar, por h aber pasado/Regimiento de la Cor:stitu~ió? n~m . 29, por .
» t DIO Almazan Heras •.••••. ~ con Iicencia Ilimitada........ .........•. 1 haber pasado con licencia ilimitada;
) Ram ón Gozález Prieto ¡Academia General Milit ar, po r haber pasado)Regimiento de la Lealtad núm. ) 0, por haber
" . . • . • • • con licencia ilimitada.. • . . . • . . . . . • . • • . . . ~ pasado con licencia ilimitada.
» Jacinto González López ¡Ac adem ia General Militar, por h aber pasadoRegimíento de Toledo núm . )5 , por haber
B it M ......•. ( con licencia il imitada ..•.• •.•.•...•. , .•. ~ pasado con licencia ili mit a-la,
;~tan~u~l G:~~:r::t)· ·e·z········ IAcaden:ia G~n~~al .Militar , por haber pasado lRegimiento de Burgos nú m. 36, por hab~r
. p ....•... . con li~encla lJ¡mlta.d~ . .. . .. . • • . . •... , .•. pasad o con licencia ilimitada.
» Agustín Camps Blaví, \Acaden: la G:ne.r~1 ~hhtar, por haber pas~do)Regimiellto de San Marci al núm. 46, por ha-
M 1 R C ( con li cen cia ili mitad a.......•.... . .••.. ~ ber pasado con licen cia ilimitada.
anue aya armona.•..•.•.. \ }
Francisco Rodríguez Amador •.. !Acaden:tia G~m~~al.Militar, por haber pasado Regimiento de España n úm. 48, por ha ber
Juan Fe rnández López.•••.••. .J con licencia ilimitada. ' . . . • •. . . .. . •. . . . • pasado con licencia ili mit ada.
» Pedro Sendil Baciarini. ••.• ; •.. ~Acaden:ia G~n~:al .Militar, por h aber pasado)Regimiento de Filipinas núm. 52, por h aber
M d to Ir i t Vill con Iicencia ilimitada. , j pasado con licencia ilimitada
» N'o elás °z nar e
B
1
11
anueva ..••. )Academia Gener al Mili tar, por h aber pasado'lRegimiento de Vizcaya núrn 5' 4 por haber
» ICO s ozaya a ar 5 li "1" d . ,B ." . . •• •• . . con l~encla lImIta a..•.•... , . . . . . . . . . . pasado con li cenci a ilimitada.
, » Gar~o.I~R~ Ru~ort ,Sabater .... .. /Acaderr;Ia G~n~:al .M¡Jitar, por haber pasado/Regimiento de Asia núm. 59, por haber pa-
. 11 a n e Igo artI . . . . • . . . . • • .5 con llcencl a 11lmltada..••........... , ... ~ sado con lic encia ilim itada. .
» Santi ago Díaz G arcía ~Acaden:ia G~n,e:al.Mil itar , po r h aber pasado)Regimiento de Al ava nú m. 60, po r haber
. con h~encla IhmIta? ~ ... ....... .•.• . . . \ pas ado con licencia ilimitada.
» IDomingo Gómez Palacios....•• ~Acaderr;laG.en.e:a1.MIlItar , por ha ber pasadojBatallón Cazado res de Catalu ña núm. r, por
¡ con lIcenCIa IlimItada. . ••.•• . • •. . . . • •. . . haber pasado con licencia ilimitadJ.
5
:'~.Dir~ctor 'afla Academia
.General t~ilitar•.....
I
p i: lElcoronel~elreg~~lento ' 5
de Murcia '" "~.••••.••
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"7 f4 ' • .. {RegitD¡cnto de Vizcaya nd.rn. 54, por catl'lbiO¡Reg 1.Ul. i e n t:O de ~aza nÚtu.. 56, en sl~uac16n .
.,e e de 18 Zona milltar de $18 •• de situaci6n con su hermano Eduardo Sán- d.e re~,:rva activa, por haber eambtado de
AIcoy ••••••. •••••••• Evarlsto Sánchez Miralles...... chez Miralles, soldado de reserva activa, sltuaclO?- con su 1;termano Ed~ardo ~án-perteneciente al tercer batallón del regí- chez Miralles, qUIen será baja en dicho
miento de Baza núm. 56.. • . • • • • .• • • . • • •• cuerúpo y alta en el regimiento de Vizca-
1
. ya n m·54·
Gobernador miI't a Caja de recluta de la Zona militar de Lugo Cuadro de reclutamiento de la Zona militar ~
• . LUSO" _._... ,ar e '9 mayo. "'890 . 1389 Benito m..oco C,rnal! ¡ y en el contingente de Ultramar por h'~¡ de Lugo, co~o. recluta en del?ósit~1 por h.a- O•• •••••• . es••••••••( b~rse substituido con el licendiado del b~rse. substltUldo, con d !lcencl~do del •
. Ejército Pedro Sánchez Arias Ejército, Pedro Sanchez Arias, quien cau- ~
t
' ~ , sará alta en el contingente de Ultramar. ji
, . . '." . Cuadro de reclutamiento de la Zona militar •
G ,obemador militac de ' , "CaJa de recluta de la zona militar de Villa- de Villanueva de la Serena, como recluta ...
Badajoz........ .••••• 29 mayo... 1890 1889 Ignacio Tapias Gutiécrez 1nueva de la se. rena, yen el contingente del en depósito, por haber sido substituido con ~:
, qltra~ar, por .~abe!se substituido con el el licenciado del Ejército, Pedro Franco
, licenciado del Ejér-Clto, Pedro Franco Gil. ' Gil, quien causará alta en el contingente de
, I ' Ultramar.
'.' ~ ,1
Madrid 16 de junio de 189o.-E1 Inspector general, PokJviej~.
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
GONS~JJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FI)NDO m~ REMONTA
SESIÓN DEL DíA 7 DE MAYO DE 1890
Acta núm. 1.4
En Madrid, á los siete días del mes de mayo del año de
mil ochocientos noventa, se reunieron, previa citación al
efecto, en el despacho del Excmo. Sr. Inspector general de
Infantería, D. Camilo Polavieja y del Castillo, bajo la presi-
dencia de esta autoridad, el General de brigada D. Celesti-
no Fernández Tejeiro, vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración del fondo de Remonta para los jefes de la ex-
presada arma; los jefes, vocales del mismo Consejo, Don
Ramón Echagüe y Méndez-Vigo, coronel del regimiento de
Sabaya; D. Aníbal Moltó é Izquierdo, coronel del de Cova-
donga; D. Eduardo Martín Elezpuru, teniente coronel de
este último cuerpo, y D. Arturo Ruiz Zurrón, comandante
del regimiento de Cuenca; concurriendo el profesor Vete-
rinario D. Felipe Revilla y Huete, en concepto de perito
asesor, y actuando, como secretario, el teniente coronel jefe
del 5. 0 Negociado de la Inspección general D. Emilio Fer-
nández de Arellano,
Leída el acta de la última sesión del Consejo fué apro-
bada.
Procediese inmediatamente á la lectura de una real or-
den, comunicada al Excmo. Sr. Inspector general, con fecha
23 del próximo pasado mes de abril, restableciendo el Con-
sejo de Administración del fondo de Remonta para los jefes
de Infantería, en la forma que previene el reglamento apro-
bado por real orden de 21 de diciembre de 1888, confirien-
do al referido Inspector y al general secretario de la Ins-
pección los mismos cargos y atribuciones que aquél asig-
naba, respectivamente, á los generales, director y secretario
de la extinguida Dirección general de Infantería, y estable-
ciendo que el cargo de cajero sea.desempeñado por un jefe
de dicha Inspección. En su consecuencia, se dió conocimien-
to al Consejo, de haber sido nombrados, por el Excmo, Señor
general-presidente, para desempeñar el cargo reglamentario
de vocal, que resultaba suprimido según las últimas dispo-
siciones, y que, en virtud deIa presente, debe reponerse, al
coronel D. Aníbal Molto, y para el de secretario, al teniente
coronel D. Emilio Fernández Are1lano.-El Consejo se dió
por enterado de todas estas disposiciones.
Se dió cuenta:
De un expediente, instruido en la plaza de Vitoría, en
averiguación de las causas que han motivado la muerte del
caballo Arrogante, inscripto en la Remonta por el teniente
coronel primer jefe del batallón Cazadores de Llerena Don
Gustavo González Escandón, cuyo caballo resulta murió el
día 6 de febrero último á consecuencia de una neumonitis
(pulmonía), contraída el día ~8 del mes anterior. De con-
formidad con lo informado por la Comisión de Remonta de
la indicada plaza y con el parecer fiscal, el Consejo acordó
declarar la iN-esponsabilidad del mencionado jefe y su de-
recho á resarcimiento; y teniendo en cuenta que el caballo
ha muerto en el presente año, resolvió se aplique á este caso,
par~ los e~dos de indemnización, el arto ~o del reglamento
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reformado, según real orden de 10 de enero de 1890 (Colec-
ción Legislativa núm. 6), debiendo percibir el interesado, '
de la Caja del fondo de Remonta, la cantidad en que el se-
moviente figure asegurado con el descuento del 5 por 100
por año, á partir de la fecha de la inscripción. El Consejo
acordó, asimismo, se llame la atención del fiscal, para 10
sucesivo, sobre la necesidad de que acompañe siempre al
expediente el certificado facultativo que previene el párrafo
segundo del arto 61 del reglamento, sin que sea razón para
prescindir de él que la asistencia la hayan prestado dos pro-
fesores veterinarios, ni óbice dicho documento para que és-
tos presten sus declaraciones juradas en la medida que sea
conveniente.
De otro expediente, instruido en San Sebastián, sobre
inutilidad del caballo denominado Lindo, inscripto en la Re-
monta por el teniente coronel del regimiento de Africa, Don
José Barrero Amatria, y mandado ampliar por el Consejo,
según acuerdo de 2) de julio de .889.-Vistas las extensas
declaraciones periciales de los dos profesores Veterinarios
militares, Ilamados á informar en las actuaciones ampliadas;
resultando por ellas perfectamente definida la inutilidad del
caballo para el servicio que debe prestar en Infantería; con-
siderando que el exóstosis, ó esparabán huesoso, que pro-
duce la claudicación ó cojera del animal, que inutiliza á éste
para el servicio, aun cuando fuera tratado por el fuego-tras-
currente inmediato como último recurso, no se conseguiría
su desaparición, y sí, tal vez, la cojera; y que de todos mo-
dos, aun cuando por este medio se consiguiera su desapari-
cion por algún tiempo, siempre quedaría infosado y de ma-
lísima configuración y aspecto, y el caballo impropio para
el destino de un jefe del arma; comprobado que no provie-
nen estos defectos de abandono del dueño, ni de falta de la
debida asistencia, y que para ésta se han llenado todos los
preceptos reglamentarios, sin que tampoco haya méritos
para exigir responsabilidad á persona determinada, y 'que
la enfermedad, según opinión facultativa, ha podido muy
bien desarrollarse en el transcurso de un afio, ó sea con pos-
terioridad á la inscripción del semoviente en la Remonta;
oido el profesor veterinario asesor del Consejo, visto el pa-
recer del fiscal, y de acuerdo con el informe de la Comisión
de Remonta de la plaza de San Sebastián, el Consejo deter-
minó reconocer al teniente coronel D. José Barrero Ama-
tria, el derecho á resarcimiento; debiendo aplicarse para los
efectos de indemnización el arto 50 del reglamento, toda
vez que, por haberse inutilizado el caballo con anterio-
ridad á la publicación de la real orden de lo de enero
último, no le alcanzan los preceptos de esta soberana dis-
posición, debiendo tenerse presente 10 que sobre enagena-
ción de caballos inútiles establece el arto 64 del precitado
reglamento.-Dada cuenta, al propio tiempo, de "na comuni-
cación del coronel del regimrento Cazadores de 'Arlabán,
24. 0 de Caballería.vfecha 11 de abril último, remitiendo un
cargo de 9 pesetas por la comisión que desempeñó el segun-
do profesor veterinario de dicho cuerpo, D. Iulián Alonso
Gaya, pasando á San Sebastián á reconocer el referido caba-
ll¡.Lindo, cuya cantidad le corresponde, con arreglo á la
real orden de 24 de junio de 1885 (C. 1. núm. 257), y ar-
tículo 187 del reglamento técnico de Remonta y Cría Caba-
llar, acompañando, además, copia de una real orden dictada
en 3.11 de marzo último, y publicada en el DIARIO OFICIAL
DIl1- MXNlSTEJ.tJO DE U'GUERRA (D. 0, núm. 66.-5.a Dirección,
¡,a Sección), que dispone que esta camisi6n sea indemniza-
ble con cargo al fondo de Remonta de Infantería, él Consejo
se dió por enterado, disponiendo el pago del cargo de refe-
rencia. .
D. O. NUM. 137
Se dió cuenta de otro expediente instruído en Algeciras,
en averiguación de las causas que motivaron la muerte del
caballo Bandolero, inscripto en la Remonta, por el teniente
coronel, comandante de Infantería, D. Tomás Briones y Ber-
nabeu, ayudante de campo del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Campo de Gibraitar, caballo que resulta haber
muerto en la noche del 12. de marzo del presente año, á
consecuencia de una fuerte pulmonía. De conformidad con
lo informado por la Comisión de Remonta de la plaza de
Algeciras y el parecer fiscal, el Consejo acordó declarar la
irresponsabilidad del mencionado jefe, y su derecho á resar-
cimiento; y teniendo en cuenta que el caballo ha-muerto en
el año actual, resolvió se aplique á este caso, para los efectos
de indemnización, el arto 50 del reglamento, modificado se-
gún r eal orden de 10 de enero último; debiendo percibir el
interesado, de la Caja del fondo de Remonta, la cantidad en
que el semoviente figure inscripto, menos el 5 por.100 por
cada año, á partir de la fecha en que lo inscribió.
De otro ,expediente instruído en Guadalajara, en averi-
guación de las causas que produjeron la muerte del caballo
Morito, inscripto en la Remonta por el teniente coronel del
regimiento de Baleares, D. Iuau Mohino Martínez. Resulta
acreditado en este expediente que el caballo Morito enfer-
mó de una pleures ia doble, el día 9 de marzo del año corrien-
te, muriendo el día 20 del mismo mes á consecuencia ' de
ella. El Consejo, de conformidad con lo informado por la
Comisión de Remonta de la plaza nombrada, y con el pa-
recer del fiscal instructor de las actuaciones, previo examen
de éstas, acordó reconocer la irresponsabilidad del teniente
coronel de referencia, así como su derecho á resarcimiento,
resolviendo que para los efectos de indemnización, por '
haber muerto el caballo en el año actual, se entienda este
caso comprendido en el artículo 50 del reglamento modifi-
cado por la real orden de 10 de enero de 1890; y, en su
consecuencia, que el interesado debe percibir de la Caja
del fondo de Remonta la cantidad en que el semoviente
figure asegurado, deducido de élla el cinco por ciento anual
á partir de la fecha de inscripción.
Dada cuenta seguidamente de una comunicación, fecha
3 I de marzo citado, en que el coronel' del regimiento de
Baleares manifiesta, á consecuencia de la muerte del caba-
llo á que se refiere el anterior expediente, que el teniente
coronel D. Juan Mohino, solicita se le autorice para adqui-
rir otro por su cuenta, por no existir en el Depósito General
de Remonta del arma, caballos en disposición de prestar
servicio inmediatamente; examinados los informes subscrip-
tos por los profesores veterinario y de equitación de dicho
Depósito, que acreditan que de los siete caballos existentes
en los actuales momentos en el mismo, seis de ellos, por su
estado de sanidad, se encuentran en disposición de prestar
servicio inmediatamente, y en cuanto á educación todos lo
están, asimismo, para el servicio inmediato, si bien algunos
requieren que el jefe que los usufructúe tenga inteligencia
para su manejó, el Consejo acordó desestimar la petición
formulada por el referido teniente coronel, quien deberá
montarse, precisamente, en caballo del Dep ósito, por en-
contrarse comprendido en la 4" disposición transitoria
de la citada real orden de 10 de enero último, ó de creerse
Con derecho para que se le releve de esta obligación, que ex-
ponga, fundada y detenidamente, las razones que le asistan.
De otro expediente instruído en la misma plaza, á cense-
Cuencia de la muerte del caballo Atila, propiedad del co->
mandante del regimiento de Baleares D. Juan Eymar Cua-
drado, é inscripto en la Remonta, caballo que enfermó en
la mañana del día ~2 de marzo del año corriente, y murió en
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la tarde del mismo día, á consecuencia de una dedimitis or-
qtdtis. De' conformidad con lo informado por la Comisión
de Remonta, y con el parecer fiscal, el Consejo acordó re-
conocer la irresponsabilidad del comandante mencionado
y su derecho á resarcimiento, aplicándose á este caso, para
los efectos de indemnización, el artículo 50 del reglamento
reformado según real orden de 10 de enero último, toda vez
que el caballo ha muerto en el año actual; debiendo resar-
cirse, ' en su consecuencia, al interesado, del importe del
seguro, menos el cinco por ciento por cada' año que se haya
utilizado del caballo, á partir de la fecha en que lo inscribió.
Dada cuenta, asimismo, de una comunicación d51 coro-
nel delregimiento de Baleares; fecha 8' de abril ' último,
interesando autorización para que el comandante D. Juan
Eymar compre caballo por,su cuenta por no existir en el
Depósito ninguno en condiciones de prestar servicio inme-
.diatamente, el Consejo, en atención á las razones de que se
hace mérito anteriormente en igual caso, desestimó en los
mismos términos esta -p et ici ón .
De otro expediente instruído en Madrid en averiguación
de las causas que motivaron la inutilidad del caballo Niño,
inscripto en la Remonta por el coronel D. Bernardo Padu-
les Oliván. Enterado el Consejo de los diferentes reconoci-
mientes que ha sufrido el caballo de referencia, examinado
el expediente, visto el parecer fiscal, y de acuerdo con lo
informado por la Comisión de Remonta de la plaza, resolvió
reconocer la irresponsabilidad del coronel señor Padules y
el derecho de éste á resarcimiento; y teniendo en cuenta
que la inutilidad ha sido reconocida y observada en el año
actual, que se aplique á este caso, para los efectos de in-
demnización, el arto '50 . del reglamento modificado según
real orden de ro de enero último; debiendo Ingresar el ca-
ballo en el Depósito General de Remonta, en calidad de
inútil, para su enajenación.
De otro expediente instruído en Sevilla con motivo de la
enfermedad padecida por el caballo denominado Primo-
roso, inscripto en el registro general de la Remonta, por el
comandante del regimiento de Granada, Don Fernando Vil.
ches y Vilches. Examinadas las actuaciones, en las que se
comprueba que en el caballo nombrado se ha advertido el
defecto de conformación llamado corvo, con bastante debi-
lidad en los ' remos anteriores, por dicha causa, padeciendo
además una lupia en la rodilla derecha y alifafes trasfo-
llados en ambos corbejones, acentuándose estos defectos y
agravándose en términos que se hizo preciso declarar su
inutilidad en 25 de marzo último; visto el parecer fiscal y
el informe de la Comisión de Remonta de la citada plaza,
el Consejo resolvió reconocer la inutilidad del caballo, la
irresponsabilidad de su dueño y el derecho de éste á resar-
cimiento; yteniendo en cuenta que dicha inutilidad se ha
puesto de manifiesto por completo y ha sido declarada en
el afio actual, que se aplique á este caso, como á los demás
de igual índole, para los efectos de indemnización el ar-
tículo 50 del reglamento reformado según real orden de 10
de enero de 1890; verificándose, en su consecuencia. del
importe del seguro el descuento del cinco' por ciento co-
rrespondiente á cada año, á contar de la fecha de la inscrip-
ción; debiendo procederse á la enajenación del semoviente,
en pública subasta, en la forma que determina el arto 64.
Habiendo pedido el profesor de Equitación, que era del
Depósito General de R.emonta, sargento segundo de Caza-
dores de Vitoria, aspirante á profesor de Equitación, Ra-
món Redondo García, se le relevara de aquel cargo por
razón del estado delicado de su salud, por resolución del
Excmo. Sr. General Jefe de la 4" Dirección del Ministerio
8,8
•
de la Guerra, fecha 4 de marzo ültimo, se accedío á su
deseo, quedando nombrado para substituir!e, á reserva de
dar cuenta al Consejo, el profesor, que ya lo había sido del
DePÓSi.to, Don Julio Hidalgo Antrax. Bnterado el Consejo
de este nombramiento, acordó la aprobación, con carácter
definitivo, en las mismas condiciones con que desempeM
el cargo el interesado) anteriormente) y con el sueldo mea-
sual de setenta y cinco pesetas.
Dada lectura al Consejo, de los bll1ances de Caja de los
meses de marzo y abril y presentada la cuenta de gastos de
diohos meses, se acordó Ia aprobaelén.
D. O. NUM. 137
y no habiendo más asuntos que tratar, se di6 por termí-
nado el acto---El teníente coronel secretario, Emilio F. de
AreUano; el comandante del regimiento de Cuenca, Arturo
Ruiz; el teniente coronel del regimiento de Covadonga,
Eduardo Martfn Blezpuru¡ el coronel del regimiento de
Cevadonga, Aníbal Molt6; el coronel del regimiento de
Saboya, Ramón Echagüa---El general vicepresidente, Ce-
lestino F. Tejeiro.-EI general Presidente, Polavieja.
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARTO OFICIAL y Co-
leccién Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha
subscripción.
Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIAL; que
no deseen continuar con la subscripción en 'el" próximo 'trimestre, 10 manifestarán á es~a Adminis-
tración, antes de 1 .1) de julio, para. proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas.
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tornos de Legt'sladón, en-
cuadernados en rústica, de los afies 1886, t887~ 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los 1,° 2,·° Y 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada.
, . 1 J ' . w . 'ftH' <
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
D. U. NtJM. 137
SECCION
21 JUNIO I~
DE ANUNCIOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio ultimo, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narraci6n de la Guerra Carlista de 1869 tí 76. Elprecio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de :2 pesetas vista ceando se °compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea.i-« Valle de Somorrostro.s-: Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abantoc-s-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jativa.i--Batalla de Treuiño. -Chelva.-Berga
(bis).-CasÜ!lljullit de la Roca.i--Uasteilar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas.s-«
Valle dé Galdamesc-s-Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas. • • • • •• 2'50 pesetas.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita. . • . . . • . . • . • • • • . • . . .• 1'50 •
CabaUería.-Esca1as activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación•••••••.•...•••••••••••••.••••••..•• '.'
Cuerpo de Artillería ' .
1dem de Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Idem de Estadó Mayor del Ejército. • •• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •
iu« Auxiliar de Oficinas Militare« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1dem Jurídico Militar. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
l'tas.Cts.
1'00 •
1'00 •
1'00 •
0'25 •
0'50 •
0'50 •
1'tas.er..
Mapaltinerario militar de Espaflá (hoja)..•...................
1Idem mural de España y Portugal, escala, tiOi5:'OOO ., ••.•.••• o ••
Idem de Italia o •••••••••••••• l 1
Idem de Francia o • o o l Escala i 000000
Idem de la Turquía Europea .. o.. o • • • • • • • • • o'
Idem de la íd. Asiática, escala, - i 000 o..i.850.
Idem de Egipto, escala, ---!- .... o •••••••••••••••••••••••••
500.000
Idem de Burgos, escala, 2OO~OOO . . . . . . . . . .. . .
. 1
Idero de Espatia y portugal, escala, --- 188t : ..
i.500.000
M~a itinerario de las Provincias Vasconga-
Id as y Navarra .•......... o ••••• o... o.....
Idem id., de íd., íd., íd., estampado en tela.
Idenlid., de Catalufia ..Idemíd., de Andalucía •...................
Id:~ ~d.. de íd., en tela.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1
Id Id., de Granada. . . • . . . . . . .. E cala'
Idem id., de íd., en tela o. .. .. <S , iiOO1íOO
Idem !do, de Extremadura ..
Idem Id.,de Valencia ..
Id:m !dd., de Burgos '.' ...........•..
Idem ~ ., de Aragón......••••.........••.1~~t. de CasfIlIa la Vieja .••.•....••.•.
1 '1 deG~boia, ..... i. j, ji.,. e ~.;:,.i t r:~
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i'50
12'50
5'00
5'00
ao-oo
3'00
1'00
7'50
"00
,'00
3'00
2'00
íl'OO
3'00
íl'OO
3'00
"'50
3'00
'!'OO
i'OO
8'00
1'00
Mapade Castilla la Nueva (!! hojas) 2OO~OOO o. . . . . :roo
Plano de Burgos o • o o oj i'ISO
Idem de Badajoz ......•....... oooo. . . . . . . . 1 \1'50
Idem de Zaragoza o o ••••••• o •••• o. Escala. ti 000 "50.
Idem de Pamplona o.. o o.. ooo. . . . . . . . . ra'oo
Idem de Málaga.. : ooo oo. o. ,3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO . ooo.o.. o.. 10'00
Atlas de la guerra de África o o o.... '!3'00
~~:: fJ.,I;.?!dl~. ~~~~~.~~~~~~~~: ~:".~~:~~~:: J ::~
Idem íd., 3." id............................ (1) \1'00
Idem id., 4." id ." o • 4.'00
Idem íd., 5.' id o • • • • • 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. ... o 3'00
Idem de las Provincias Vascongadas, en id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11'00
Relación de los puntos' de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . o. . . . . . . . . . 4.'00
TÁCTICAS DEINFANTERiA APROBADAS POR kEAL DECRETO DE l':I DE JULIO DE!SS!
Instrucción del recluta · .. 0'75
Idern de sección y compañía., , . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. I'M
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. .... . . . . . •. . .. .. .. . . •. \1'00
[dem de brigada ó regimiento : ............• o • • • • • • • • • • • j'lIO
(1) Corresponden á 10' tomos Il, 1I~ IV, v yVI de la B:1stolill de la GUM't'a
de la lndependeueia.. que publíea el.lSxcmo. /!Ir. GeMral D. lOtié S:Qao dI3
AneelUI; 101 pedlltol llf;\ mven an efIW J.ltIpólito.
86Q ,o. O. NUM. I}7
....-
Pts. Cs,
Memoria general. , .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro " ..
TÁCTICA DE G.~BALLERÍA
Instrucción del recluta apie y á caballo .
Idem de la sección v escuadrón .
Idem de regimiento' , .
ldem de brigada y división · ·· ·
Bases de la instrucción ..
Tomo III de la táctica de Artillería .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno ..
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII ..•............................ ' .
. Idem id. IX.. . . . . . . . . . . . .. . .
Idem id. X .
Idem id. XI, XI~ y. XIII, cada un<? .
,LIbreta del hahilítado de ejercicio de i889-90 .
Idem de ejercicios anteriores '" . ..
Licencias de reserva activa ó pases de reclutas " ,
Pases de reclutas (el ioo) .
Rel!20~;felh~~~~RJecIM~ .~~ .~~~~~~~'..~~~~~~~.o.~.o.r. ~~a~ .o.r.~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de i.Ode febrero de i879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de i878 . . .. . .. .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de iO de marzo de i866 .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del 'Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de i4'de marzo de i879 .
0'50
O'lf>
2'00
i'OO
t'110
a-oo
i'110
0'50
2'00
!O'OO
7'50
4'50
5'00
6'00
7'50
3'00
2'1lO
5'00
i'OO
i'OO
a-oo
1'00
i'OO
0'50
0'1lO
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de i875 ·.
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
marzo de i867 •......... ' . , . , , . , ...• , , .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña .
Idem provísional de remonta. . .. .. . .. . . . .. . . .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... . ... ,............. . ..
Idem para el personal del Material de Ingenieros , .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias , .
Ley de pensiones de viudedad Y;orfandad de 25 de junio de i864
y 3 de agosto de i866.. .. . .. .. . . . .. . .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar , , .. , .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadistica criminal militar.. . . . .. . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de cam])o , .
Instrucción para la preservación del cólera , .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. 1\1. del Ejército .
Lü Higiene militar en Francia y Alemania " ..
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos 1 y JI. . . . .. .. . .
Diccionario de legislación militar, por :lluñiz y 'ferrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por 1. L Chacón (dos tomos) , .
Comyendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M., D. Federico Magallanes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira ......•
El -Díbujante militar» " . . .. . .. , .. , .
Estudio de las conservas alimenticias .. , ' .
Reglamento de Contabilidad (Pallere) ..•.............. , .
..
O'2~
i'OO
O'!lO
0'50
2'00
0'50
0'00
i'OO
0'00
0'00
i'OO
0'00
0'00
5'00
0'7lS
O'U¡
4'00
0'20
7'1lO
i'OO
i5'/}()
7'00
U'50
iO'OO
6'00
.5'00
20'00
0'7lS
i5'OO
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Dep6sito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que-ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
